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Kinerja keuangan perusahaan dapat diukur dengan Tobin’s Q. Pengukuran 
kinerja keuangan perusahaan menggunakan Tobin’s Q terlihat sederhana, 
sehingga menarik banyak perhatian dalam perputaran investasi. Para investor dan 
analis mencari indikator serupa yang sederhana untuk menjelaskan hubungan 
bisnis dan ekonomi yang sangat kompleks. Tobin’s Q sebagai indikator pengukur 
nilai perusahaan telah banyak digunakan dalam penelitian keuangan, khususnya 
penelitian yang mengambil permasalahan nilai perusahaan. 
Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kinerja keuangan perusahaan-
perusahaan yang bergerak di sektor barang konsumsi di Bursa Efek Indonesia 
(BEI) tahun 2000- 2013.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan perusahaan-
perusahaan yang bergerak di sektor barang konsumsi di Bursa Efek Indonesia 
(BEI) tahun 2000 - 2013 dapat dikatakan baik. Hal ini dikarenakan nilai Tobin’s 
Q perusahaan yang menjadi sampel penelitian lebih banyak perusahaan yang 
memiliki nilai Tobin’s Q > 1. 





THE ANALYSIS OF FINANCIAL PERFORMANCE WITHIN THE  
CONSUMERISM GOODS COMPANIES LISTED IN THE INDONESIAN 
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The financial performance may be measured by Tobin’s Q. The 
measurement of a company’s financial performance by using the Tobin’s Q may 
look simple; as a result, the Tobin’s Q draws many attentions from the investment 
circulation. The investors and the analysts look for simply similar indicators in 
order to explain the complex relationship between the economics and the 
business. Tobin’s Q as the measuring indicator of financial value have been 
widely implemented in the financial researches, especially the ones that focus on 
the problems of company values.  
The research was performed in order to analyze the financial performance 
of the companies operated in the sector of consumerism goods listed in the 
Indonesian Stock Exchange from 2000-2013.  
The results of the research showed that the financial performance of the 
companies operated in the sector of consumerism goods listed in Indonesian Stock 
Exchange from 2000-2013 might be stated as a good one. The reason was that the 
value of Tobin’s Q from the sampled companies had been bigger than 1 (Tobin’s 
Q > 1).  
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